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推尊曲体的主张，以便更为细致深入地把握近代戏曲理论。   
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    总之，姚华的《曲海一勺》以尊体为核心，以中国传统的文
艺思想为基础，又吸收了西方新学的营养，比较全面而深刻地阐述
了戏曲的价值。其尊体思想尽管存在种种局限，但对纠正清末戏曲
改良理论的偏颇，提高戏曲的地位，以及现代戏曲学的建构都具有
相当积极的意义。 
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